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Mean structures and temporal variations of the
North Pacific subtropical gyre as revealed
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最終試験は，審査委員一同出席の下，平成 27 年 7 月 27 日に行われた．学術論文は 1編が第一著
者として公表済み（Kimizuka M., F. Kobashi, A. Kubokawa and N. Iwasaka, J. Oceanogr., 2015）
である．この他，第一著者として公表済みの査読有の参考論文が 1 編あること，国際（2 件）およ
び国内（10 件）の学会等で研究発表を行っていることを確認した．これらの論文の内容，および発
表における受け答えから判断して，研究計画の立案，調査，解析方法を十分に身につけていると認
められる．合同セミナーの出席時間も要件を満たしていることを確認した． 
学術論文は英語で書かれており，さらに国際会議において英語で発表しており，英語の学力につ
いては問題ないと判断した．また，学生に対して，博士論文の内容について最終確認のための質疑
応答を行い，その内容は十分であった．一方，専門知識については公開発表会（7月 27 日）の質疑
応答時や予備審査時でのディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した． 
以上から，学生について博士論文審査，最終試験とも合格と判定した． 
